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J U L I E N  B O I S L È V E  –  S A B I N E  G R O E T E M B R I L
MANÉ-VÉCHEN ET LA TENDANCE SÉVÉRIENNE EN GAULE
(Taf. CLVIII–CLX, Abb. 1–6)
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Mané-Véchen et la tendance sévérienne en Gaule
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Julien BOISLÈVE – Sabine GROETEMBRIL
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Mané-Véchen et la tendance sévérienne en Gaule
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IV – La salle J: un petit tablinum au décor linéaire
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 33 Piccirillo 1993.
 34 Groetembril 2005, 9 f.
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